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ŽŶĞĂƌĞ ĨůŽŽĚƐ ΀ϯ΁͘ /ŶdŚĞ ůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ ĨůŽŽĚƐŚĂǀĞĂĨĨĞĐƚĞĚŶĞĂƌůǇŽŶĞďŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ
ǁŽƌůĚǁŝĚĞ΀ϰ΁͘dŚĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĨůŽŽĚƐŽŶŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚƌĞŵĂŝŶƌĂƌĞůǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ
ĂŶĚ ĨĞǁƐƚƵĚŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐŚŽƌƚ ƚĞƌŵŽĨŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŚĞĂůƚŚ ŝŵƉĂĐƚ ĂŶĚ
ĚŝƐĞĂƐĞƐƚŚĂƚŝƐĐĂƵƐĞĚďǇĨůŽŽĚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐƵƉƉůŝĞƐ
ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ƐƉƌĞĂĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ĚĞĂĚůǇ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ĞůĚĞƌůǇ ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ
ĐŚŝůĚƌĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝĞƚǇ ΀ϱ͕ ϲ΁͘ ^ŽƵƚŚĞĂƐƚ ƐŝĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŝƐ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ŽĨ DĂůĂǇƐŝĂ͕
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ĂŵďŽĚŝĂ͕>ĂŽƐ͕dŚĂŝůĂŶĚ͕sŝĞƚŶĂŵ͕ƌƵŶĞŝ͕ ƚŚĞWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ͕^ŝŶŐĂƉŽƌĞĂŶĚ
DǇĂŶŵĂƌ΀ϳ΁͘dŚƌŽƵŐŚϮϬϬϲͲϮϬϬϳ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶ ĨůŽŽĚƐǁĞƌĞĂƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨ ĨůŽŽĚƐ
ŵŽƐƚůǇĂĨĨĞĐƚĞĚDĂůĂǇƐŝĂ͘dŚĞŵĂŝŶĐĂƵƐĞŽĨĨůŽŽĚƐǁĂƐĂďŽǀĞƌĂŝŶĨĂůůĂǀĞƌĂŐĞĂŶĚĂůƐŽ
ŚĂĚ Śŝƚ WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ ĂŶĚsŝĞƚŶĂŵ ΀ϴ΁͘ :ŽŚŽƌ͕ ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƉĂƌƚƐŽĨ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ
ǁĞƌĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ďǇ ĨůŽŽĚƐ ĂŶĚ ŽŶ ĞĐĞŵďĞƌ ϭϴ ŽĨ ϮϬϲϲ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ĨůŽŽĚƐ Śŝƚ :ŽŚŽƌ͕
DĂůĂĐĐĂ͕WĂŚĂŶŐĂŶĚEĞŐĞƌŝ^ĞŵďŝůĂŶ΀ϵ΁͘^ŝŶŐĂƉŽƌĞĂůƐŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂďŶŽƌŵĂůůǇŚŝŐŚ
ƌĂŝŶĨĂůů ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶŵĂƐƐŝǀĞ ĨůŽŽĚƐ ΀ϭϬ΁͘  KƚŚĞƌ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ĨĂĐĞĚ ĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĨůŽŽĚĚŝƐĂƐƚĞƌƐĂƐŚŝŶĂ͕ĂŵďŽĚŝĂ͕/ŶĚŝĂĂŶĚĂŶŐůĂĚĞƐŚ΀ϭϭ΁͘/ƚŝƐƚŚŽƵŐŚƚ
ƚŚĂƚĨůŽŽĚƐǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŐůŽďĂůďƵƌĚĞŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞƐŵŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚǁŝůůĐŽƵŶƚŝŶŐƐƚƌĞƐƐ
ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŽĨ ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚǇ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ůŽǁ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ΀ϭϮ΁͘
&ŝŐƵƌĞϭƐŚŽǁƐƚŚĞ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂZĞŐŝŽŶŵĂƉŽĨǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͕ƚĂŬŝŶŐ
ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĐůŝŵĂƚĞŚĂǌĂƌĚƐ΀ϭϯ΁͘
&ŝŐƵƌĞϭƐŚŽǁƐƚŚĞ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂƌĞŐŝŽŶŵĂƉŽĨǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶ͕ƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĐůŝŵĂƚĞŚĂǌĂƌĚƐZĞƐŽƵƌĐĞ΀ϭϯ΁
Ϯ͘ dŚĞWƌŽďůĞŵ/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞdŚĞƐĞǀĞƌŝƚǇĂŶĚĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨĨůŽŽĚŝŶŐŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂŚĂƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƐĞǀĞƌĂůǇĞĂƌƐ͘&ůŽŽĚŝŶŐŝƐĂŵĂũŽƌŝƐƐƵĞƚŚĂƚŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐ
ŵĂŶǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶƐ ŝŶ ^ŽƵƚŚĞĂƐƚ ƐŝĂ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ DĂůĂǇƐŝĂ͕ ĂŵďŽĚŝĂ͕
dŚĂŝůĂŶĚ͕sŝĞƚŶĂŵĂŶĚdŚĞWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐŽĨĨŝĐĞĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽĨ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶĨĨĂŝƌƐ΀ϭϰ΁͕ŝƚŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĂƚĂďŽƵƚϵ͘ϲŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ
ĂƌĞĂĨĨĞĐƚĞĚĐƵƌƌĞŶƚůǇďǇƚŚĞĨůŽŽĚŝŶŐŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂŽŶůǇϱ͘ϯŵŝůůŝŽŶŝŶdŚĂŝůĂŶĚĂůŽŶĞ
΀ϭϱ΁͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŝŐƵƌĞϮƐŚŽǁƐƚŚĞŵĂũŽƌĨůŽŽĚƐĂŶĚĂĨĨĞĐƚĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐďǇĨůŽŽĚƐŝŶ
^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂZĞŐŝŽŶ͘
&ŝŐƵƌĞϮ^ŚŽǁƐƚŚĞŵĂũŽƌĨůŽŽĚƐŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂZĞŐŝŽŶ
ϯ͘ dŚĞ/ŵƉĂĐƚĂŶĚDĂŝŶZŝƐŬƐŽĨ&ůŽŽĚƐŽŶ,ƵŵĂŶ,ĞĂůƚŚdŚĞĨůŽŽĚŝŶŐĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽŶ
ŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚĐĂŶŽĐĐƵƌĚƵƌŝŶŐĂŶĚĂĨƚĞƌĂĨůŽŽĚŝŶŐĞǀĞŶƚ͘dŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĂƚĞŽĨ
ŝŶũƵƌŝĞƐŽŶƐĞƚŽĨĂĨůŽŽĚǁŚĞŶƉĞŽƉůĞĂƌĞĂĚǀŝƐĞĚƚŽŵŽǀĞƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐƚŽĂƐĂĨĞƉůĂĐĞ
΀Ϯϯ΁͘ƵƌŝŶŐƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨĂ ĨůŽŽĚ͕ƚŚĞƌĞ ŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ
ĂŶĚǁĂƚĞƌďŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĨĞĐĂůŽƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶĨůŽŽĚĞĚĂƌĞĂƐ΀Ϯϰ͕Ϯϱ΁͘dŚĞƐĞ
ĚŝƐĞĂƐĞƐƐƉƌĞĂĚǁŚĞŶĨĞĐĂůŝƐƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵŽƵƚŚŝŶĂƌĞĂƐƐƚƌƵĐŬďǇĨůŽŽĚƐĚƵĞƚŽ
ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶĚĞĐůŝŶĞ͕ůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽƐĂĨĞĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐŽƵƌĐĞƐĐŽŶƐƵŵŝŶŐĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚĞĚ
ǁĂƚĞƌǁŝƚŚƉĂƚŚŽŐĞŶƐ͕ĂůƐŽŽƚŚĞƌĨĞĐĂůͲŽƌĂůĚŝƐĞĂƐĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚƚŽ
ĂĨůŽŽĚŝŶĐůƵĚŝŶŐƚǇƉŚŽŝĚĨĞǀĞƌ͕ƉĂƌĂƚǇƉŚŽŝĚ͕ŚĞƉĂƚŝƚŝƐ͕ŚĞƉĂƚŝƚŝƐĂŶĚƉŽůŝŽŵǇĞůŝƚŝƐ΀
Ϯϲ͕Ϯϳ͕Ϯϴ΁͘
ϯ͘ϭ dŚĞ ZŝƐŬ ŽĨ ŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞ ŝƐĞĂƐĞƐ &ŽůůŽǁŝŶŐ Ă &ůŽŽĚ &ůŽŽĚƐ ĂƐ Ă ŶĂƚƵƌĂů
ĚŝƐĂƐƚĞƌƚŚĂƚŚĂǀĞĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŽŶƐĞƚĂŶĚŝŵƉĂĐƚƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽĚƵĐĞŵĂŶǇ
ĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚǁŽƌŬƐǇŶĞƌŐŝƐƚŝĐĂůůǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵ
ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ǀĞĐƚŽƌͲďŽƌŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ΀Ϯϵ΁͘ ŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕
ŽƵƚďƌĞĂŬƐŚĂǀĞďĞĞŶŶŽƚŝĐĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĨŽůůŽǁŝŶŐĨůŽŽĚƐĂŶĚƚŚĞƌŝƐŬŝŶĐƌĞĂƐĞƐ
ǁŚĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƐĂĨĞĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇƐǇƐƚĞŵŝƐŚĞĂǀŝůǇŝŵƉĂĐƚĞĚĂŶĚ
ĚĂŵĂŐĞĚ͕ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĂƚĞƌ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ΀ϯϬ΁͘
ŽŵŵŽŶůǇ͕ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌŽŵ ǁĂƚĞƌ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĐŚŽůĞƌĂ͕
ĚŝĂƌƌŚĞĂů ĚŝƐĞĂƐĞ͕ ŚĞƉĂƚŝƚŝƐ ƚǇƉĞ ĂŶĚ ͕ ůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐŝƐ͕ ƌŽƚĂǀŝƌƵƐ ĂŶĚ ƚǇƉŚŽŝĚ
ĨĞǀĞƌ ΀ϯϭ΁͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚĂďůĞ ϭ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞ ĂŶĚ ǁĂƚĞƌͲďŽƌŶĞ
ĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂZĞŐŝŽŶ͘
dĂďůĞϭ^ŚŽǁƐƚŚĞŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĂŶĚtĂƚĞƌͲŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂZĞŐŝŽŶ
ϯ͘Ϯ tĂƚĞƌͲŽƌŶĞŝƐĞĂƐĞƐdŚĞƌŝƐŬŽĨŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐƚŚĂƚĨŽůůŽǁŝŶŐĨůŽŽĚƐ
ŝƐŚŝŐŚĞƌŝŶƚŚĞƉŽŽƌŚǇŐŝĞŶĞĂŶĚŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĐůĞĂŶƐĂĨĞ
ĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌ΀ϯϱ΁͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĂƌĞƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚ
ǁŝƚŚǁĂƚĞƌͲďŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨůŽŽĚƐƚŝŵĞƐĂŶĚŵĂǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨ
ƚŚĞƐĞĚŝƐĞĂƐĞƐ΀ϯϲ΁͘/ŶƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞĚŝĂƌƌŚĞĂůĚŝƐĞĂƐĞƚŚĂƚŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĨůŽŽĚƐ
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ĂŶŐůĂĚĞƐŚ ĂŶĚ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ΀ϯϳ΁͘
ŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ƚŚĞǁĂƚĞƌ ƋƵĂůŝƚǇ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ Ă ŚŝŐŚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ĚŝĂƌƌŚĞĂů
ĚŝƐĞĂƐĞƐĂŶĚŝƚŚĂƐďĞĞŶĨŽƵŶĚƚŚĂƚϳϬŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚĂƌĞĞǆƉŽƐĞĚ
ĂŶĚĐŽŶƐƵŵĞĚĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƚŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚŵĞĞƚƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
t,KƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂŶĚĨůŽŽĚƐĐĂƵƐĞĚƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨĐůĞĂŶǁĂƚĞƌĨŽƌŚĂůĨŽĨƚŚĞǇĞĂƌ
΀ϯϴ΁͘DŽƐƚŽĨƚŚĞďĂĚůǇĂĨĨĞĐƚĞĚǀŝůůĂŐĞƐŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚĂŶĚ/ŶĚŽŶĞƐŝĂƐƵĨĨĞƌĞĚ
ŝŶƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨƚǁŽƚŚŝƌĚƐŽĨĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐŽƵƌĐĞǁŚŝĐŚůĞĚƚŽĚŝĂƌƌŚĞĂůĚŝƐĞĂƐĞ
zĞĂƌĂŶĚ
ůŽĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞĨůŽŽĚ
ĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕
ƌƵƌĂůŇŽŽĚƐ
ŽĨϭϵϵϴĂŶĚ
ϮϬϬϰ
:ĂŬĂƌƚĂ͕
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕
ϮϬϬϭʹϮϬϬϯ
dŚĂŝůĂŶĚ͕
ϮϬϬϲ
YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐƵƌǀĞǇŝŶŐƐƚƵĚǇ
ǁŝƚŚϭϮϬŚŽƵƐĞŚŽůĚƐŵŽƐƚ
ĂĨĨĞĐƚĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐŇŽŽĚƐ
ŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚĐĂƐĞ
ĐŽŶƚƌŽůƐƚƵĚǇ͘ϵϯƉĂƚŝĞŶƚƐ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐǁŝƚŚ^ĂůŵŽŶĞůůĂ
ƌĞůĂƚĞĚĨĞǀĞƌ
ĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞƐƚƵĚǇ͘ϯϴŵĂůĞƐ
ĂŶĚϱϴĨĞŵĂůĞƐŇŽŽĚͲĂĨĨĞĐƚĞĚ
ƉĂƚŝĞŶƚƐĐŽŵƉůĂŝŶŝŶŐŽĨƐŬŝŶ
ƉƌŽďůĞŵƐǁĞƌĞĐůŝŶŝĐĂůůǇ
ĞǀĂůƵĂƚĞĚ
΀ϯϮ΁
΀ϯϯ΁
΀ϯϰ΁
ĂŶĚ ĨĞǀĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞĂĨĨĞĐƚĞĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ΀ϯϵ΁͘dŚĞ ƌŝƐŬ ŝƐ ůŽǁĞƌ ŝŶŚŝŐŚůǇ ŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽĨŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĚŝƐĞĂƐĞƐ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĚĞƉƚŚŽĨ
ĨůŽŽĚŝŶŐ΀ϰϬ΁͘
ϯ͘ϯ sĞĐƚŽƌďŽƌŶĞŝƐĞĂƐĞƐdŚĞ ƌŝƐŬŽĨ ĂĐƋƵŝƌŝŶŐ ĂǀĞĐƚŽƌďŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ ƐƵĐŚĂƐ
ŵĂůĂƌŝĂĂŶĚĚĞŶŐƵĞĨĞǀĞƌŝƐƵƐƵĂůůǇŚŝŐŚĞƌĨŽůůŽǁŝŶŐĂĚŝƐĂƐƚĞƌůŝŬĞĂĨůŽŽĚ͘dŚĞ
ŝŶƐĞĐƚƐ ƌĞƚƵƌŶ ƐŚŽƌƚůǇ ĂĨƚĞƌǁĂƚĞƌƐďĞŐŝŶ ƚŽ ƌĞĐĞĚĞ͘dŚĞĚǇŶĂŵŝĐ ĐŚĂŶŐŝŶŐŽĨ
ǀĞĐƚŽƌďƌĞĞĚŝŶŐ͕ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌƐŽĨƉĞŽƉůĞŝŶƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐƌŽǁĚĞĚƐŚĞůƚĞƌƐĂŶĚƚŚĞǀĞĐƚŽƌďŽƌŶĞŽƵƚďƌĞĂŬƐĞǀĞŶǁŚĞƌĞŶŽƌŵĂů
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƌŝƐŬŝƐůŽǁƚŚĞƌĞŝƐĂůĂŐƚŝŵĞƵƉƚŽĞŝŐŚƚǁĞĞŬƐďĞĨŽƌĞƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨ
ǀĞĐƚŽƌďŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞ΀ϰϭ΁͘
ϰ͘ tĂƚĞƌ ^ƵƉƉůǇ ǇĐůĞ ŝŶ ^ŽƵƚŚĞĂƐƚ ƐŝĂ͕ ŵĂŶǇ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ůŝŬĞ ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͕ DĂůĂǇƐŝĂ ĂŶĚ
/ŶĚŽŶĞƐŝĂŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĞǁĂǇŝŶǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞ
ĞǆƚĞƌŶĂůĨŽƌĐĞƐůŝŬĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇĨŽƌƐŽŵĞǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇŽŶDĂůĂǇƐŝĂĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂůĨŽƌĐĞƐ
ůŝŬĞ ǀĞƌǇ ůŝŵŝƚĞĚ ůĂŶĚ ĨŽƌ ǁĂƚĞƌ ĐĂƚĐŚŵĞŶƚ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŵĂĚĞ ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ŚĞĂĚŝŶŐ ƚŽ
ĚĞƐĂůŝŶĂƚŝŽŶ͕ƌĞĐǇĐůŝŶŐŽĨǁĂƐƚĞǁĂƚĞƌƚŽŵĂŬĞEttdZ;ƌĞĐǇĐůĞĚƉŽƚĂďůĞǁĂƚĞƌͿ͕ĂŶĚ
ƚŚĞ ĐŽŵďŝŶŝŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ĨŽƌǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ ΀ϰϮ΁͘ KĨ ƚŚĞ ϭϰ ƵƚŝůŝƚŝĞƐ ŝŶ Ɛŝǆ
^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŽŶůǇ ƚŚƌĞĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞĂŐĞŶĐǇĂƐ
ǁĂƚĞƌĂŶĚƚŚĞƌĞŵƵƐƚďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇƐǇƐƚĞŵƵŶĚĞƌŽŶĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĂŐĞŶĐǇ
΀ϰϯ΁͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŝŐƵƌĞϯƐŚŽǁƐƚŚĞǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĐǇĐůĞŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘
&ŝŐƵƌĞϯtĂƚĞƌ^ƵƉƉůǇǇĐůĞŝŶhƌďĂŶƌĞĂƐ
ϱ͘ tĂƚĞƌĂŶĚ^ĂŶŝƚĂƚŝŽŶWŽůŝĐŝĞƐŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂƌĞŐŝŽŶůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞǁŝůůĂĨĨĞĐƚƚŚĞ
ĨƵƚƵƌĞŽĨǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇŝŶ^ ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚƵƐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƋƵĂŶƚŝƚǇŽĨǁĂƚĞƌ
ƐƵƉƉůǇŵƵƐƚŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĞŵƵƐƚďĞĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĂŶĚ Ă ƐŽůŝĚ ƉůĂŶ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ƚŚĞŵĚƵƌŝŶŐ ŶĂƚƵƌĂů ĚŝƐĂƐƚĞƌƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĨůŽŽĚƐ ĂŶĚ ŚŽǁ ƚŽ
ŵĂŶĂŐĞƚŚĞĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĚƵƌŝŶŐĂŶĚĂĨƚĞƌƚŚĞĨůŽŽĚƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚǁĂƚĞƌĨƌŽŵƉŽůůƵƚŝŽŶŽǀĞƌĂ
ŐƌĞĂƚ ĂƌĞĂ ĂŶĚ ĚŝƐƚĂŶĐĞ͘ ǀŝĚĞŶĐĞ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ĂŶĚ ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ ƵƚŝůŝƚŝĞƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂůůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞůĞŵĞŶƚƐŽĨǁĂƚĞƌĂďƐƚƌĂĐƚŝŽŶ͕ĐĂƚĐŚŵĞŶƚĂƌĞĂƐ͕ƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐ͕
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉůĂŶƚƐ͕ĚƌŝŶŬŝŶŐͲǁĂƚĞƌƉŝƉĞůŝŶĞƐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƐĞǁĞƌĂŐĞ
ŶĞƚǁŽƌŬƐĂƌĞŬĞǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŝŶƚŚĞƐĞĐƌŝƚŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ΀ϰϰ΁͘/ŵƉƌŽƉĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵĂǇ ĂůƐŽ ŚĂǀĞŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ŐĞŶĞƌĂůǁĂƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚŵĂǇ ŝŶ ƚƵƌŶ ĂĨĨĞĐƚ ŚĞĂůƚŚǇǁĂƚĞƌ ĂŶĚǁĂƐƚĞǁĂƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ /ŶƚĞƌŶĂů
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚŝĞƐŽĨ ƚŚĞƐĞƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŵƉƌŝƐĞĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨ ƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƋƵĂůŝƚǇŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĐƌŝƚŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐĂĨĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŝŵƉĂĐƚƐŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͞ĞǆƚƌĞŵĞĞǀĞŶƚƐ͟ĐĂŶǀĂƌǇ͕ĂƐĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƌŽĐĞƐƐ
ĞǆŝƐƚƐ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ƐǇƐƚĞŵ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ǁĂƐƚĞǁĂƚĞƌ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƐǇƐƚĞŵƐ΀ϰϱ΁͘
ϲ͘ tĂƚĞƌ^ĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚƌŝƐŬƐtĂƚĞƌƐĞĐƵƌŝƚǇŝƐĂŐůŽďĂůĐŽŶĐĞƌŶ͕ĂŶĚ
ƚŚĞƚŽƉŐůŽďĂůƌŝƐŬƐƚŚĂƚĂƌĞĨĂĐŝŶŐǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶĂƐůŝƐƚĞĚďĞůŽǁ΀ϰϲ΁͘
x 'ĞŽƉŽůŝƚŝĐĂůƌŝƐŬ
x ĐŽŶŽŵŝĐƌŝƐŬ
x ^ŽĐŝĞƚĂůƌŝƐŬ
x ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐŝŶŐƌŝƐŬ
ϳ͘ tĂƚĞƌ^ƵƉƉůǇWƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐƚŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶƚŽƉƌŽƚĞĐƚǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĚƵƌŝŶŐĨůŽŽĚƐ
ĂŶĚǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚĞƉƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇƐǇƐƚĞŵ
΀ϰϳ΁͗
x dŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĞůĞǀĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƌŝƐŬůĞǀĞůŽĨĨůŽŽĚƐ͘
x &ůŽŽĚǁĂůůƐĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶĚĞƐŝŐŶ͘
x WƌĞǀĞŶƚŝŽŶŽĨďĂĐŬĨůŽǁ͘
ϴ͘ ŵĞƌŐĞŶĐǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚ&ůŽŽĚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ^ĂĨĞƌŝŶŬŝŶŐtĂƚĞƌWƌĞĐĂƵƚŝŽŶ
ŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨůŽŽĚƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚƉĞŽƉůĞĨƌŽŵǁĂƚĞƌͲďŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞƐĂŶĚ
ǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇƉŽůůƵƚŝŽŶďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĞǁŝůůďĞŝŶĐƌĞĂƐĞŚĞĂůƚŚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝĨ
ǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐƵƉƉůǇƉůĂŶƚƐĂƌĞĨůŽŽĚĞĚ͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚĞƉƐŵƵƐƚďĞƚĂŬĞŶƚŽ
ĞŶƐƵƌĞĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐĂĨĞƚǇ΀ϰϴ΁͗
x dŚĞŵŽƐƚƉƌĂĐƚŝĐĂůĨŽƌŵƚŽŬĞĞƉĨƌĞĞĐŚůŽƌŝŶĞĨŽƌĂŚŽƵƐĞŚŽůĚǁĂƚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƐĂ
ůŝƋƵŝĚĨŽƌŵ;^ŽĚŝƵŵŚǇƉŽĐŚůŽƌŝƚĞͿƐŽůƵƚŝŽŶŽƌĐĂůĐŝƵŵŚǇƉŽĐŚůŽƌŝƚĞƚŽĚŝƐŝŶĨĞĐƚĚƌŝŶŬŝŶŐ
ǁĂƚĞƌ͘
x dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĐŚůŽƌŝŶĞŶĞĞĚĞĚĚĞƉĞŶĚƐŽŶŽƌŐĂŶŝĐŝŶƐŝĚĞǁĂƚĞƌďƵƚŝƚƐŚŽƵůĚďĞ
ďĞƚǁĞĞŶϬ͘ϮͲϬ͘ϱŵŐͬ>ŝƚĞƌ͘
x ƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐŚŽƵůĚďĞƐƚŽƌĞĚŝŶƐĂĨĞĂŶĚĐůĞĂŶƐƚŽƌĂŐĞĐŽŶƚĂŝŶĞƌ͘
x WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ
x WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌďŽƚƚůĞĚǁĂƚĞƌ
x WƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐ
x WƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌƐŵĂůůƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐĂŶĚƐŵĂůůŶĞƚǁŽƌŬƐǇƐƚĞŵ͘
ϵ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶtŝƚŚŽƵƚ ĂŶǇ ĚŽƵďƚ͕ ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇ ĂŶĚ ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ
ĚĞĨŝŶĞƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨůŝǀŝŶŐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƚŽŚƵŵĂŶŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐƚŽŚĞĂůƚŚƉƌŽďůĞŵƐ
ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŝƐƐƵĞƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĂƚĞƌ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐƵƉƉůǇ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐĨůŽŽĚƐ͘/ĨƚŚĞƌĞŝƐĞǆƚƌĞŵĞůǇĐůŝŵĂƚĞďĞŚĂǀŝŽƌ͕ǁĂƚĞƌ
ƐƵƉƉůǇ͕ƐĞǁĞƌĂŐĞĂŶĚǁĂƐƚĞǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁŝůůůŽƐĞŵƵĐŚŽĨƚŚĞŝƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĂŶĚŚĞĂůƚŚďĞŶĞĨŝƚĂŶĚďĞĐŽŵŝŶŐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƐŽƵƌĐĞŽĨƉŽůůƵƚŝŽŶƚŽǁĂƚĞƌĚƵƌŝŶŐĨůŽŽĚƐ
ŝĨƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐƵŝƚĂďůĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘WƌĞǀĞŶƚŝǀĞĂĐƚŝŽŶƐŶĞĞĚƚŽďĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ůŝŵŝƚ ĚŝƌĞĐƚ ĚĂŵĂŐĞ ĂŶĚ ĞŶƐƵƌĞ ƐĂĨĞ ďĂƐŝĐ ŶĞĞĚƐ ĂƌĞ ŵĞƚ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ͕ ǁĂƚĞƌ
ƐĐĂƌĐŝƚǇ͕ ĐŚĞŵŝĐĂů ĂŶĚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ǁĂƚĞƌ ďŽƌŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘
dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĂŶĞĞĚƚŽĨŽĐƵƐŽŶƐĂĨĞĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇƚŽĐŽƉĞǁŝƚŚĚŝƐĂƐƚĞƌƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐƵĐŚĂƐĨůŽŽĚƐ͘ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚŝĞƐĂƐǁĞůůĂƐƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ĞǆƚƌĞŵĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ Ɛƚŝůů ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͕ ƌĞŵĞŵďĞƌŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇĂŶĚƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĞĞŶĚƉŽŝŶƚŽĨƉƌĞƐƐƵƌĞĨƌŽŵĞǆƚƌĞŵĞ
ǁĞĂƚŚĞƌ͕ĐůŝŵĂƚĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĚŝƐĂƐƚĞƌƐ͘KŶƚŚĞKƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ƉŽŽƌƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĞŵĞƌŐĞŶĐǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚ ůĂĐŬŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ ůĂƌŐĞůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŶĞŐĂƚŝǀĞ
ŚĞĂůƚŚ ŝŵƉĂĐƚŽĨ ĨůŽŽĚƐ ŝŶƚŚĞĂƌĞĂ͘ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŵĂǇďĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƐĞǀĞƌŝƚǇŽĨ
ĨůŽŽĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ͕ ƐŽ ƚŚĂƚ ŵĂŶǇ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚƐ ŵƵƐƚ ďĞ ƐĞƚ ŝŶ ƉůĂĐĞ ƚŽ ƉƌĞƉĂƌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ĨůŽŽĚƐĂŶĚŵŽƌĞƐƚƵĚŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶƉůĂĐĞƚŽ ĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚ
ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĨůŽŽĚƐ ƚŽ ŚƵŵĂŶ ĂŶĚ ŵŽƌĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂďŽƵƚ
ďĞŚĂǀŝŶŐĚƵƌŝŶŐĨůŽŽĚƐ͕ƉƌĞƉĂƌŝŶŐƐĂĨĞĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͘
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͗
΀ϭ΁ŽŬĞƌ Z:͕ ,ƵŶƚĞƌ D͕ ZƵĚŐĞ :t͕ >ŝǀĞƌĂŶŝ D͕ ,ĂŶǀŽƌĂǀŽŶŐĐŚĂŝ W͘ ŵĞƌŐŝŶŐ ŝŶĨĞĐƚŝŽƵƐ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ŝŶ
ƐŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ͗ƌĞŐŝŽŶĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐĐŽŶƚƌŽů͘>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϭϭ͖ϯϳϳ͗ϱϵϵʹϲϬϵ͘
΀Ϯ΁KŚů ͕ dĂƉƐĞůů ^͘ &ůŽŽĚŝŶŐ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶ ŚĞĂůƚŚ͗ ƚŚĞ ĚĂŶŐĞƌƐ ƉŽƐĞĚ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐ
ŽďǀŝŽƵƐ͘D:͘ϮϬϬϬ͖ϯϮϭ͗ϭϭϲϳʹϴ͘
΀ϯ΁ŚĞƌŶD͕<ŽǀĂƚƐZ^͕tŝůŬŝŶƐŽŶW͕&ĞǁZ͕DĂƚƚŚŝĞƐ&͘'ůŽďĂůŚĞĂůƚŚŝŵƉĂĐƚƐŽĨĨůŽŽĚƐ͗ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂů
ĞǀŝĚĞŶĐĞ͘ƉŝĚĞŵŝŽůZĞǀ͘ϮϬϬϱ͖Ϯϳ͗ϯϲʹϰϲ͘
΀ϰ΁ĐƵŝŶ:͕&ŝƌĞƐƚŽŶĞZ͕,ƚĂǇdd͕<ŚŽƌ'>͕dŚĂďƌĂŶǇ,͕^ĂƉŚŽŶŶs͕ĞƚĂů͘^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ͗ĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐĨŽĐƵƐ
ĨŽƌŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϭϭ͖ϯϳϳ͗ϱϯϰʹϱ͘
΀ϱ΁ĞĂŶ:͘ϵ͘ϱŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨůŽŽĚŝŶŐŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ͘WĂĐŝĨŝĐŝƐĂƐƚĞƌĞŶƚƌĞtĞĂƚŚĞƌtĂůů͗
tŽƌůĚ͛Ɛ tĞĂƚŚĞƌ ĂŶĚ ŝƐĂƐƚĞƌ EĞǁƐ͕ ϭϴ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϭ͘ ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁĞĂƚŚĞƌ͘ƉĚĐ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬϮϬϭϭͬϭϭͬϭϴͬϵͲϱͲŵŝůůŝŽŶͲƉĞŽƉůĞͲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞͲĨůŽŽĚŝŶŐͲŝŶͲƐŽƵƚŚĞĂƐƚͲ
ĂƐŝĂͬĐĐĞƐƐĞĚ͗ϳEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϮ͘
΀ϲ΁&ĞǁZ͕ŚĞƌŶD͕DĂƚƚŚŝĞƐ&͕<ŽǀĂƚƐ^͘&ůŽŽĚƐ͕ŚĞĂůƚŚĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͗ĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐƌĞǀŝĞǁ͘EŽƌǁŝĐŚ͗
dǇŶĚĂůůĞŶƚƌĞĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞZĞƐĞĂƌĐŚϮϬϬϰ͘
΀ϳ΁DĞĞƌďƵƌŐ'͕^ŝŶŐůĞƚŽŶ'Z͕<ŝũůƐƚƌĂ͘ZŽĚĞŶƚͲďŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚƚŚĞŝƌƌŝƐŬƚŽƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͘ƌŝƚZĞǀ
DŝĐƌŽďŝŽů͘ϮϬϬϵ͖ϯϱ͗ϮϮϭʹϳϬ͘
΀ϴ΁ZĞůŝĞĨtĞď͘ĂŵďŽĚŝĂ͗ ĨůŽŽĚƐʹ^ĞƉϮϬϭϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞůŝĞĨǁĞď͘ŝŶƚͬĚŝƐĂƐƚĞƌͬĨůͲϮϬϭϭͲϬϬϬϭϰϴͲ
ŬŚŵĐĐĞƐƐĞĚ͗ϳEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϮ͘
΀ϵ΁DĂŶǌĂŶŝůůĂK͕WĂƌŝƐdZ͕sĞƌŐĂƌĂ's͕ /ƐŵĂŝůD͕WĂŶĚĞǇ^͕>ĂďŝŽƐZs͕ĞƚĂů͘ ^ƵďŵĞƌŐĞŶĐĞƌŝƐŬƐĂŶĚ
ĨĂƌŵĞƌƐ͛ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͗ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌďƌĞĞĚŝŶŐ^ƵďϭƌŝĐĞŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ͘ŐƌŝĐ^ǇƐƚ͘ϮϬϭϭ͖ϭϬϰ͗ϯϯϱʹϰϳ͘
΀ϭϬ΁hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŐĞŶĐǇĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂͲ&ůŽŽĚƐ͘h^/ϮϬϭϭ͖&ĂĐƚ^ŚĞĞƚ
ηϯ͕ &ŝƐĐĂů zĞĂƌ ΀&z΁ ϮϬϭϮ͘ ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ͘ƵƐĂŝĚ͘ŐŽǀͬŽƵƌͺǁŽƌŬͬŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶͺĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞͬĚŝƐĂƐƚĞƌͺĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬƚŚĂŝůĂŶ
ĚͬƚĞŵƉůĂƚĞͬĨƐͺƐƌͬĨǇϮϬϭϮͬƐŽƵƚŚĞĂƐƚͺĂƐŝĂͺĨůͺĨƐϬϯͺϭϭͲϬϴͲϮϬϭϭ͘ƉĚĨĐĐĞƐƐĞĚ͗ϳEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϮ͘
΀ϭϭ΁ ĞůŐĂĚŽ :D͕DĞƌǌ ͕ ƉĞů ,͘  ĐůŝŵĂƚĞͲĨůŽŽĚ ůŝŶŬ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽǁĞƌDĞŬŽŶŐ ZŝǀĞƌ͘,ǇĚƌŽů ĂƌƚŚ ^ǇƐƚ
^Đŝ͘ϮϬϭϮ͖ϭϲ͗ϭϱϯϯʹϰϭ͘
΀ϭϮ΁ 'ŽƐǁĂŵŝ ͘ dŚĞ ƐŝĂŶ ŵŽŶƐŽŽŶ͗ ŝŶƚĞƌĚĞĐĂĚĂů ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘ /Ŷ͗ tĂŶŐ ͕ ĞĚ͘ dŚĞ ƐŝĂŶ ŵŽŶƐŽŽŶ͘
ŚŝĐĞƐƚĞƌ;h<Ϳ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ϮϬϬϲ͗ϮϵϱͲϯϮϳ͘
΀ϭϯ΁zƵƐƵĨ͕͖͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕,͘,ŽƚƐƉŽƚƐ͊DĂƉƉŝŶŐůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞsƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇŝŶ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ͖ĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵĨŽƌ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂ͗^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͕ϮϬϭϬ͘
΀ϭϰ΁^ ŝǀĂŬƵŵĂƌDs͕^ƚĞĨĂŶƐŬŝZ͘ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶ^ŽƵƚŚƐŝĂ͘/Ŷ͗>ĂůZ͕^ ŝǀĂŬƵŵĂƌDs<͕&Ăŝǌ^D͕ZĂŚŵĂŶ
,DD͕/ƐůĂŵ<Z͕ĞĚƐ͘ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇŝŶ^ŽƵƚŚƐŝĂ͘ŚŝĐĞƐƚĞƌ;h<Ϳ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ϮϬϭϭ͗ϭϯͲ
ϯϬ͘
΀ϭϱ΁ tŝůƐŽŶ ͕ dĞƌŵĞĞƌ ͘ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͗ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ^ƉĞĐŝĂů
/ƐƐƵĞ͘ůŝŵĂƚĞ>Ăǁ͘ϮϬϭϭ͖Ϯ͗ϭϰϵʹϱϳ͘
΀ϭϲ΁Η/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕DĂůĂǇƐŝĂ͕dŚĂŝůĂŶĚ͕^ƌŝ>ĂŶŬĂ,ŝƚďǇ,ĞĂǀǇZĂŝŶƐ͕&ůŽŽĚƐ͗/ZΗ͘/ZtŽƌůĚǁŝĚĞ͘/ŶƐƵƌĂŶĐĞ
:ŽƵƌŶĂů͘ϯϬĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀ϭϳ΁DĂůĂǇƐŝĂŬŝŶŝ͘ϯϬĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀ϭϴ΁ Η&ůŽŽĚƐĂŶĚ ƐƚŽƌŵƐŬŝůůĚŽǌĞŶƐŽĨƉĞŽƉůĞ ŝŶDĂůĂǇƐŝĂ͕dŚĂŝůĂŶĚĂŶĚ ƚŚĞWŚŝůŝƉƉŝŶĞƐΗ͘ZĞƵƚĞƌƐ͘
KŶůŝŶĞ͘ϯϬĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀ϭϵ΁ƐƚŽƌŵƐ͘͟ZĞƵƚĞƌƐ͘dŚĂŶŚEŝĞŶEĞǁƐ͘ϯϬĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀ϮϬ΁ƌǇĂŝƉĂ;ϮϭĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϰͿ͘ΗdŚŽƵƐĂŶĚƐĞǀĂĐƵĂƚĞĂƐĨůŽŽĚƐŝŶƵŶĚĂƚĞĂŶĚƵŶŐŚŽŵĞƐΗ͘dŚĞ:ĂŬĂƌƚĂ
WŽƐƚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀Ϯϭ΁WŚŝůŝƉƉŝŶĞͲĨůŽŽĚƐͲĞĂƐĞͲďƵƚͲƚǇƉŚŽŽŶͲĚĞĂƚŚͲƚŽůůͲŚŝƚƐͲKŶůŝŶĞϮϭKĐƚŽďĞƌϮϬϭϱ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀ϮϮ΁ZĞůŝĞĨtĞď͘ŝƐĂƐƚĞƌƐ͗ĂŵďŽĚŝĂ͘ǀĂŝůĂďůĞŽŶůŝŶĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞůŝĞĨǁĞď͘ŝŶƚͬĚŝƐĂƐƚĞƌƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚŽŶϱ:ƵůǇ
ϮϬϭϲͿ͘
΀Ϯϯ΁ĂŐĐŚŝ^͘ŝƐĞĂƐĞŽƵƚďƌĞĂŬƐŝŶǁĂŬĞŽĨ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂĨůŽŽĚƐ͘D:͘ϮϬϬϳ͖ϭϳϳ͗ϱϲϬ͘
΀Ϯϰ΁<ĂƐƐŝŵzZ͘dŚĞϭϵƚŚ^E^Ƶŵŵŝƚ͗ƚĂĐŬůŝŶŐĨůŽŽĚƐ͕ĨŽŽĚĂŶĚƐƚĂďŝůŝƚǇZ^/^ŽŵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͘ϮϬϭϭ͖ϭϲϲ͘
ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬĚƌ͘ŶƚƵ͘ĞĚƵ͘ƐŐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬŚĂŶĚůĞͬϭϬϮϮϬͬϳϴϵϰͬZ^/^ϭϲϲϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϭ͘
ZĞƚƌŝĞǀĞĚϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀Ϯϱ΁ŚĂŶŐ ,͘ WƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐ ĂŶĚ ƐƚŽƌŵ ŚĂǌĂƌĚƐ ŝŶ Ă ŐůŽďĂů ǁĂƌŵŝŶŐ ǁŽƌůĚ͗ ůĞƐƐŽŶƐ ĨƌŽŵ ^ŽƵƚŚĞĂƐƚ
ƐŝĂ͘EĂƚ,ĂǌĂƌĚƐ͘ϮϬϭϭ͖ϱϲ͗ϲϲϳʹϵ͘
΀Ϯϲ΁tŚŝƚĞŵĂŶ'͘DĂŬŝŶŐƐĞŶƐĞŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͗ŚŽǁƚŽĂǀŽŝĚƚŚĞŶĞǆƚďŝŐĨůŽŽĚ͘Z/DZĞƉŽƌƚ^ĞƌŝĞƐ
ϮϬϭϭ͖ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ EŽ͘ /ͲϮϬϭϭͲϬϰϱͲKZ'͘ ǀĂŝůĂďůĞ
Ăƚ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĂďŝƐ͘ŽƌŐͬĨŝůĞĂĚŵŝŶͬĞĂďŝƐͺƵƉůŽĂĚƐͬůĂĐŬďŽĂƌĚͬ/ŶĂƵŐƵƌĂůͺĚĚƌĞƐƐͺWƌŽĨĞƐƐŽƌͺ'ĂŝůͺtŚŝƚĞ
ŵĂŶͺZ^D͘ƉĚĨZĞƚƌŝĞǀĞĚ͗ϱ:ƵůǇϮϬϭϲ͘
΀Ϯϳ΁tĂƚƐŽŶ:͘'ĂǇĞƌD͕ŽŶŶŽůůǇD͘ƉŝĚĞŵŝĐĂĨƚĞƌŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌ͘ŵĞƌŐ/ŶĨĞĐƚŝƐϮϬϬϳ͖ϭϯ͗ϭͲϱ͘
΀Ϯϴ΁ tŽƌůĚ ,ĞĂůƚŚ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘ ,ƵŵĂŶ ůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐŝƐ͗ ŐƵŝĚĞƐ ĨŽƌ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƚƚƉ͖ͬͬǁŚƋůŝďĚŽĐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬϮϬϬϯͬt,Kͺ^ͺ^ZͺW,ͺϮϬϬϮϮϯƉĚĨ͘
΀Ϯϵ΁tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘'ůŽďĂůƐƚĂƚƵƐƌĞƉŽƌƚŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐϮϬϭϭ͘
΀ϯϬ΁tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘&ůŽŽĚŝŶŐĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ&ĂĐƚ^ ŚĞĞƚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚŽŶϱ:ƵůǇϮϬϭϲ
ĨƌŽŵŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĂĐͬƚĞĐŚŐƵŝĞĚĞͬĞŵƐͬĨůŽŽĚͺĐĚƐͬĞŶͬ͘
΀ϯϭ΁tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘&ůŽŽĚƐͲdĞĐŚŶŝĐĂů,ĂǌĂƌĚ^ŚĞĞƚͲEĂƚƵƌĂůŝƐĂƐƚĞƌWƌŽĨŝůĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚŽŶϱ
:ƵůǇϮϬϭϲĨƌŽŵŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŵĞĚŝĂĐĞŶƌĞͬĨĂĐƚƐŚĞĞƚ͘
΀ϯϮ΁^ĐŚŶŝƚǌůĞƌ:͕ĞŶǌůĞƌ:͕ůƚŵĂŶŶ͕DƵĐŬĞ/͕<ƌĂƵƐĞ'͘^ƵƌǀĞǇŽŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŶĞĞĚƐĂŶĚƚŚĞƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚƌĞƐƉŽŶƐĞĚƵƌŝŶŐĨůŽŽĚƐŝŶ'ĞƌŵĂŶǇϮϬϬϮ͘:W,DW͘ϮϬϬϳ͖ϭϯ͗ϰϲϭͲϰ͘
΀ϯϯ΁ sŽůůĂĂƌĚ ͕ ůŝ ^͕ ǀĂŶ ƐƚĞŶ ,͕ tŝĚũĂũĂ ^͕ sŝƐƐĞƌ /͕ ^ƵƌũĂĚŝ ͕ Ğƚ Ăů͘ ZŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ƚǇƉŚŽŝĚ ĂŶĚ
ƉĂƌĂƚǇƉŚŽŝĚĨĞǀĞƌŝŶ:ĂŬĂƌƚĂ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘:DϮϬϬϰ͖Ϯϵϭ͗ϮϲϬϳͲϭϱ͘
΀ϯϰ΁sĂĐŚŝƌĂŵŽŶs͕ƵƐĂƌĂĐŽŵĞW͕ŚŽŶŐƚƌĂŬŽŽůW͕WƵĂǀŝůĂŝ^͘^ŬŝŶĚŝƐĞĂƐĞƐĚƵƌŝŶŐ ĨůŽŽĚƐ ŝŶdŚĂŝůĂŶĚ͘ :
DĞĚƐƐŽĐdŚĂŝϮϬϬϴ͖ϵϭ͗ϰϳϵͲϴϰ͘
΀ϯϱ΁ďĂǇĂ^t͕DĂŶĚĞƌĞE͕ǁĂůĚ'͘&ůŽŽĚƐĂŶĚŚĞĂůƚŚŝŶ'ĂŵďĞůůĂƌĞŐŝŽŶ͗ĂƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ
ƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚĂŶĚǁĞĂŬŶĞƐƐŽĨĐŽƉŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵ͘'ůŽď,ĞĂůƚŚĂĐƚŝŽŶϮϬϬϵ͖Ϯ͘
΀ϯϲ΁^ŝĚůĞǇW͘&ůŽŽĚƐŝŶ/ŶĚŽŶĞƐŝĂƌĞƐƵůƚƐŝŶĐŚŽůĞƌĂĂŶĚĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘D/͘ϮϬϬϴ͖ϯϯϲ͗ϰϳϭ͘
΀ϯϳ΁ZĞĂĐŚĞƌD͕DĐ<ĞŶǌŝĞ<͕>ĂŶĞĐ͕EŝĐŚŽůƐd͕<ĞĚŐĞ/͕/ǀĞƌƐĞŶ͕ĞƚĂů͘,ĞĂůƚŚŝŵƉĂĐƚŽĨĨůŽŽĚŝŶŐŝŶ>ĞǁĞƐ͗
ĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƌĞƉŽƌƚĞĚŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĂŶĚŽƚŚĞƌŝůůŶĞƐƐĂŶĚŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚŝŶĨůŽŽĚĞĚĂŶĚŶŽŶͲĨůŽŽĚĞĚ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚ͘ŽŵŵŽŶŝƐWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϮϬϬϰ͖ϳ͗ϯϵͲϰϲ͘
΀ϯϴ΁ĂƐƚĞĞůD͕^ŽďƐĞǇD͕DƵĞůůĞƌ:͘&ĞĐĂůĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐŽŝůďĞĨŽƌĞĂŶĚĂĨƚĞƌŚƵƌƌŝĐĂŶĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĨůŽŽĚŝŶŐŝŶEŽƌƚŚĂƌŽůŝŶĂ͘:ĞŶǀŝƌŽŶ^Đŝ,ĞĂůƚŚdŽǆ,ĂǌĂƌĚ^ƵďƐƚŶǀŝƌŽŶŶŐϮϬϬϲ͖ϰϭ͗ϭϳϯͲ
ϴϰ͘
΀ϯϵ΁ zĞĞ ͕ WĂůĂĐŝŽ ,͕ ƚŵĂƌ Z͕ ^ŚĂŚ h͕ <ŝůŽƌŶ ͕ &ĂƵů D͕ ĞƚĂů͘ tŝĚĞƐƉƌĞĂĚ ŽƵƚďƌĞĂŬ ŽĨ ŶŽƌŽǀŝƌƵƐ
ŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŝƚŝƐĂŵŽŶŐĞĐǀĂĐƵĞĞƐŽĨ,ƵƌƌŝĐĂŶĞ<ĂƚƌŝŶĂƌĞƐŝĚŝŶŐŝŶĂůĂƌŐĞ͞ŵĞŐĂƐŚĞůƚĞƌ͟ŝŶ,ŽƵƐƚŽŶdĞǆĂƐ͗
ůĞƐƐŽŶůĞĂƌŶĞĚĨŽƌƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͘ůŝŶ/ŶĨĞĐƚŝƐϮϬϬϳ͖ϰϰ͗ϭϬϯϮͲϵ͘
΀ϰϬ΁ŐŐĂƌǁĂůZ͕<ƌĂǁĐǌǇŶƐŬŝ<͘,ĞƉĂƚŝƚŝƐ͗ĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁĂŶĚƌĞĐĞŶƚĂĚǀĂŶĐĞƐŝŶĐůŝŶŝĐĂůĂŶĚůĂďŽƌĂƚŽƌǇ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘:'ĂƐƚƌŽŶƚĞƌŽů,ĞƉĂƚŽůϮϬϬ͖ϭϱ͗ϵͲϮϬ͘
΀ϰϭ΁>ŝŐŽŶ͘/ŶĨĞĐƚŝŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞƐƚŚĂƚƉŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂĨƚĞƌŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌĂƌĞǀŝĞǁ͘:hƌďĂŶ,ĞĂůƚŚ
ϮϬϬϲ͘Ɖ͘ϭͲϭϴ͘
΀ϰϮ΁ƐŝĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬĂŶĚEĂƚŝŽŶĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘ϮϬϭϮ͘'ŽŽĚWƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶhƌďĂŶtĂƚĞƌ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘DĂŶŝůĂĂŶĚ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘
΀ϰϯ΁ŽůŽŵĂ͕:ĂǀŝĞƌ͕ĂŶĚ'ƌĂĐŝĂŶŽĂƌƉĞƐ͘ϮϬϭϯ͘tĂƐƚĞǁĂƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚďĞǇŽŶĚŝŽŐĂƐWůĂŶƚƐ͘WĂƉĞƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞtĂƚĞƌŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘DĂŶŝůĂ͘DĂƌĐŚϮϬϭϯ͘
΀ϰϰ΁ &ĂĐŽŶ͕ dŚŝĞƌƌǇ͕ ĂŶĚ >ŽƵŝƐĞtŚŝƚŝŶŐ͘ ϮϬϭϯ͘ ZĞǀŝƚĂůŝǌŝŶŐ ƐŝĂ͛Ɛ /ƌƌŝŐĂƚŝŽŶ͗ Ŷ ĐƚŝŽŶ ŐĞŶĚĂ͘ WĂƉĞƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞtĂƚĞƌŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘DĂŶŝůĂ͘DĂƌĐŚϮϬϭϯ͘
΀ϰϱ΁ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů tĂƚĞƌ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ;/tͿ͘ ϮϬϬϬ͘ >ŽƐƐĞƐ ĨƌŽŵ tĂƚĞƌ ^ƵƉƉůǇ ^ǇƐƚĞŵƐ͗ ^ƚĂŶĚĂƌĚ
dĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ ZĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞDĞĂƐƵƌĞƐ͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ /t
dĂƐŬ&ŽƌĐĞ͕>ŽŶĚŽŶ͘
΀ϰϲ΁WŽƐƚĞů͕^ĂŶĚƌĂ͘ϭϵϵϳ͘>ĂƐƚKĂƐŝƐ͗&ĂĐŝŶŐtĂƚĞƌ^ĐĂƌĐŝƚǇ͘dŚĞtŽƌůĚtĂƚĐŚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚůĞƌƚ^ĞƌŝĞƐ͘
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